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//Otras Noticias// 
Aquí podrán encontrar diferentes links a Boletines de destacados Centros de Estudio a nivel internacional que 
recibimos en nuestra Coordinación. Asimismo, podrán encontrar resúmenes de noticias de Organizaciónes 
Internacionales tales como la ONU, OEA, etc. 
NUEVO: Vea las noticias de la ONU de esta semana (del 22 al 27 de mayo).   aquí 
NUEVO: Vea las últimas noticias de la OEA aquí . 
Vea la Página Web de la Fundación Safe Democracy. La recomendamos especialmente.  link 
Boletín del ITAM (Instituto Técnico Autónomo de México) con su estudio de la inserción de México en el mundo. 
Véalo   aquí 
 
Newsletter de  la Fundación CADAL. Como siempre con varios artículos de interés.  Véalo   aquí 
Vea este enlace a la página del Observatorio Político Sul Americano (OPSA) de la IUPERJ, Universidad de Río de 
Janeiro.   link 
Vea la carta mensual N° 140 de BID/INTAL.   aquí 
Boletín del Banco Mundial. Véalo aquí 
 
Vea el Boletín N° 69 de OBREAL - EULARO.    aquí 
NUEVO: Boletín N° 103 del Instituto Real Elcano.   aquí 
Vea el boletín informativo del Centro de Información Europea - Jacques Delors. Información de la biblioteca 
Infoeuropa   aquí 
NUEVO: Vea la actualización del boletín del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.    aquí 
Noticias de la Organización Mundial de Comercio EN ESPAÑOL.  Véalo  aquí 
Vea el último número del boletín del Instituto Jacques Delors   aquí 
NUEVO: Vea el Boletín N° 64 de Puentes para un Diálogo entre Europa y América Latina.    aquí 
 
